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Las'leyes y las disposiciones generales del Gobierno son \ Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar 
olilisitok-Has para cada capital de provincia desde que se 5 en los Boletines oficiales se han de remitir al Gífe. politito 
-publican oficialmente etí ella, y deslde cuatro dias después $ rcs|;ectivo, por cuyo conduelo se pasarán á los editóré^ de 
para los demás pueblos de lá misma provincia. (Ley <{e 3 J los mencionados periódicos. Se esceptúa de esta disposición 
de Noviembre de 1837.) i á lí)J Sl'es' Capitanes generales. (Ordenes de 6 4c Abril y 
I 5 <h ¿igoslo de i83g.J 
• Soló él Gefe político circalará á los alcaldes y ayuntamientos de Ips provincias las leyes,,decretos y resoluciones gene-
rales que emanen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo á qué pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
y ayuntamientos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquier uarao, 
y de dicho gefe en lo jopante á sus atribuciones.¡=Art. 456 de la ley de 3 de Febrero.de i843. 
ELECTORES. 
•Denlrb 'dé pocos dias vais á egprcer una dé las. mas insignds prerogativas qué 
lóá Gobiernos represenlativos proporcionan á los ciudadanos. Siempre es grande, 
grave y deliqado este encargo, y siempre muy digno de la mas alta consideración. 
Acaso, empero, nunca lo ha sido, ni probablemente volverá á serlo para vosotros 
de tanta importancia como en la actualidad. Justo y razonable será por lo mismo 
que yo procure fijar toda vuestra atención. Siete años de la mas cruda y desóla-
dota guerra; tantos pueblos incendiados; tanta sangré' vertióla; sacrificios inmensos 
personales y pecuniarios hechos para sqstener la libertad y las actuales instituciones, 
háh 'dejado 'demasiarlos vestigios, y son en estremo recientes .paya que hayan podi-
do borrarse de vuestra, memoria. Parecía que el célebre convenio de Vergara debió 
poper fin á tantas desolaciones y que se abrazasen con ansiedad los frutos de la 
paz, que el .genio benéfico de las Españás nos facilitó con aquel grande aconleci-
raiento. La generalidad asi.lo hizo, mas no todos lo vieron ton iguales ojos, noto-
dos renunciaron sus miras de trastornó. Testigos habéis sido de las tentativas que se 
han hecho sentir con este óbjelo; pero qúe sé han embotado en la firmeza y lealtad 
de la mayoría sensata de los Españoles,.por cuyas venas cofre.la sangre ardiente y 
vigorosa de los Padillas y Lanuzas. Con seguridad ;puede contarse que siempre suce-
derá lo rpismo; mas no debemos entregarnos á una absoluta y ciega confianza,, 
porque siempre es mejor evitar los peligros que espónerse á sus resultados. Si, la 
esperiencia de lo pnsado debe amaestrarnos sobre lo futuro. Los enemigos exleriores 
é interiores de la España que miran con indignación1 y envidia sus glorias y en-
grandecimiento, que tratan de trastornar el sistema de Gobierno que se há dado y 
volver á sumirla en los horrores del despotismo ó eje la anarquía, por mas que pa-
rezcan aquietados, ni perdonan ni perdonarjin medio que les conduzca á sus fines. 
50 
Eo sus planes níaquiavelicos nada hay que no pongan en juego, ó que no Ies pa-
rezca lícito. Deber nuestro es entorpecer sus resortes, y nadie, absolutamente nadie 
puede hacer tanto como vosotros. De la elección de los sugetos que compongan las 
próximas Cortes, depende todo. Si los que vayan á eílas tienen probidad, españolis-
mo puro, carácter independiente, arraigo, amor á la libertad y notoria adhesión á 
la§ insliluciones vigentes, su triunfo es seguro^  la Nación prosperará; la libertad se 
salvará y serán vanos é infructuosos los ataques de nuestros encarnizados.enemigos. 
No perdáis, sobre todo, de visita que va á lucir nvuy pronto el 10 de Octubre de 
1844, en que S. M. nuestnj ettceba Reina Doña Isabel M - Hega á s.u.mayor edad, y. 
conforme á la Constitución debe tomar las riendas dej Gobierno.. Este momento es 
gfabde, decisivo, de una importancia inmensurafele piara la suerte futura de la Es-
paña, que puede ser mas ó menos feliz, según el estado de fuerza legal en 
que se encuentre para resistir á Ibs infinitos etetnenlos de conflagración, que ee 
muy de recelar se desencadenen entonces. Creo un deber haceros estos recuerdos, y 
estoy dispuesto á llenar otro no menos sagrado, cual es el de aseguraros la mas 
ámplia libertad en la emisión de vuestros votos. En esta confianza, aproximaros á 
las urnas, depositad en ellas vuestros sufragios, sin oir otras inspiraciones que las 
«jüe os sugiera vuestra conciencia, y dad en ello una nueva prueba de que sois 
Leoneses, y que en vuestros corazones no pueden germinar otros sentimientos que 
los de la lealtad mas acendrada, el constitucionalismo mas puro y la honradez mas 
acrisolada. León i5 de Febrero dé i843.=E. G. P., José Pérez. 
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N ú m 92. 
A !os Alcaldes Constitucionales. 
E s llegada una de aquellas o í a s i o n e s c r í t i c a s en 
que todas las autoridades e n é r g i c a s y celosas, den á 
conocer que no en vano ha puesto en ellas su c o n -
fianza quien las ha elegido. Los-a lca ldes cons t i t uc io -
n a l e s , son especialmente, po» l a ca l idad d e l negocio 
que se ag i ta , quienes se hal lan en el caso de merecer 
bien de sus conciudadanos y superiores respectivos, 
con la firmeza de su c a r á c t e r , y la discreccion de su 
conducta . Dos.obl igaciones tienen que l l ena r en t an 
grave a s i i n t ó : la de presidir y escrutar la p r i m e r a 
v o t a c i ó n fiara la e lección de la Mesa e lec tora l ; y la de ' 
conserTar et o rden y prolfcgeí t i l i be r t ad de los elec-
tores. 
E n cuanto a l p r i m e r p a r t i c u l a r , p r o c u r a r á n a n -
te todas cosas, que para el d ia s e ñ a l a d o (37 del que 
r ige) se ha l le espedilo el local competente , y p repa-
radas las mesas que hagan fal ta con el recado de e s -
c r i b i r , u n egcmplar del b o l é t i n de 11 de E n e r ó n ú -
mero 3 en que se p u b l i c ó e l ' d e c r e t ó de convoca tor ia , 
y la R e a l orden c o m p r C i i i i t a d é las disposiciones p a -
r a esta e lecc ión y otro egemplar de l p í e s é h l e n ú -
mero.. A las nueve en punto de la m a ñ a n a , o c u p a -
r á n la pres idenc ia , y d a r á n pr inc ip io á el acto con la 
l ec tu ra de las espresadas ó r d e n e s , procediendose en 
seguida á la v o t a c i ó n de un presidente y cuatro se-
cretarios escrutadores, por medio de papeletas que 
t ra igan escr i tas , ó escr iban en el acto los electores 
presentes ó que lo e s t én en la p r in ie ra hora í n t e g r a , 
s in que esto obste á que pasada la h o r a . C o n t i n ú e 
el escru t in io de los votos que duran te el la se: h a y a n 
depositado en la u r n a ; y cuidando de aseguraise de 
que todos los que lo cons ignen , sean precisamente 
e lectores , con c u y o objeto, t e n d r á á la vista las l i s -
tas. Ve r i f i cado el c s c r u t i i i i ó , p u b l i c a r á el resul tado, 
y d i s p o n d r á , que los e legidos, ocupen sus respectivos 
asientos. C o n t l u i i i u c i t e ac to , nada tiene que hacer 
y a en aquel recinto el a lca lde , á m ser qoe el n u e v » 
presidente impar t a el ausi l io d é su autor idad y me-
dios coact ivos , para contener y refrenar cua lqu ie ra 
desorden que sobrevenga. 
C o n respecto á la segunda ob l igac ión que los a l -
caldes tienen que l lenar en estos d ias , es aun mas de-
l i c a d a ¡ y tiene o t ra clase de responsabilidad mas m a -
t e r i a l y efec t iva . D u r a n t e las horas que la e lecc ión 
o c u p a , p r o c u r a r á n no perder de vista el local en que 
se ver i f ique. E n lo in te r io r de la sala e l e c t o r a l , y a 
queda d icho que nada tienen que hacer como tales 
alcaldes, sino prestar el ausi l io que el presidente les 
rec lame en su caso; pero en las afueras y alrededo-
res de e l l a , l ieilOn espeditas sus funciones propias , 
pa ra i m p e d i r y refrenar toda v i o l e n c i a , c o a c c i ó n , 
temor ó insu l to que á los electores se haga por c u a l -
quiera persona de la clase, f u e í o y cond ic ión q u é sea. 
A s i m i s m o , e v i t a r á n y r e f r e n a r á n todo desorden que 
se intente; y en caso no esperado , de que , su sola a u -
to r idad , no baste para contener á los díscolos. , n i 
s ü s amonestaciones consigan un resultado pac í f i co , 
' p r o c e d e r á n á la f o r m a c i ó n de causa á los culpables , 
Sin perjuicio de Arres tar los infragan t i , cualquiera que 
sea su clase y g e r á r q u í a : i m p á r t i r á n para e l l o , si los 
fuese p r e c i s ó , él ausi l io de la- fuerza c iudadana í,'ó de 
o t r a cua lqu ie ra que se halle mas inmedia ta , y por de 
p r o n t o , el de todo ciudadano pacifico, que a l l í se h a -
l l e , bajo la m u l l a que le imponga y que yo h a r é efec-
t i va . ' d a r á n sucinto parte de la ocu r r enc i a , sin p é r -
d ida de u n instante a es té ( l ob i e rnb po l í t i co y al J u z -
gado de p r imera instancia del pa r t ido . A l i ius iño t i e m -
po que esto l e s ' a d v i e r t o , no puedo menos t a m b i é n de 
amonestaHes , que no se muestren oficiosos, n i hagan 
alarde de una a u t o r i d a d , que solo debe emplearse e n 
los casos precitados,; pero nunca en ofender el amor 
propio de los concurrentes ó molestarlos por n i n g ú n 
es t i lo , con exigencias y precauciones e x t e m p o r á n e a s , 
no d á n d o l e motivos q u é le inc l inen á su a d o p c i ó n . S o -
b r e esto , no puedo hacer otra cosa mas que encargar— 
fés la m o d e r a c i ó n y I* p rudenc i a , t aa recomentla-^ 
Lies en os los casos, como cu el suyo el valor y l a 
' e n e r g í a . I.eon i 5 ile F e b r e r o de 1 8 ^ 3 . = : E l Gr. P , , 
' J o s é l ' t r é z . =Jo5c A n t o n i o S o m o z a , Secre ta r io . 
Núm. g S . 
/ i lás 'presiflentes de las mesas electorales. 
N a d a 'debo n i tengo que a d v e n i r á ' l o s s e ñ o r e s 
pres identes de las mesas electorales, mas que la es— 
cru 'pi i lósa observancia de la ley . Con este fin, He dis-
puesto que se inserten á c o n t i n u a c i ó n los a r t í c u l o s 
l é r m i n a i H c s al acto que pres iden, facil i tando de este 
modo su consul la para su puntua l cun ip l in i i en lo . P o r 
\o que hace a l orden y pólícíá in ter ior de la sala elec-
í o r ' á l , e l los 'son los jueces titileos que la d i r igen . E n 
t a l conceptó ' j ' d ' ébéh p r o c u r a r , que los electores o b -
serven la co.mppstura conveniente; que ninguno c n -
Hfe'éóta ']táTiÍ'tt¡i°6tro tnsl i -umemo ó a rma ofensiva de 
cualquiera clase que sea: que se evi ten encuentros, 
reempujoncs ó tropiezos que, puedan promover i n t em-
•ptstiva's idisjJÜI'ás, para lo que, c o n v e n d r á sobre todo, 
^ti'e la p'ner't'a' se halle siempre dese 'mbarazadá y. espe-
<lita, y lo mismo la sala ¿le elecciones ¡ ' d a n d o .l i igar 
I t í s un'os a q ü e c ó i i c l u y a n los otros de escribir y con— 
Tigris/• j'u's papeletas. Los p r é s i d e n í é s , tienen facul tad 
Tflárá Kit íer sa l i r del r e c i n t o ' á cualquier sujeto qiie i n -
Y e r r ü n í p a tan solemne acto; b i en sea f a l t ándo le s a l 
"¡dtíüido respeto con insultante a l t a n e r í a o concitando 
" I d s ' í n i m o s d é los 'pacíf icos c ó n c d r r c n l é s a desagrada— 
Üfcis cónl'éStacloÜes y q u i m e r a s » ó L i e n a í b ó r o t a n d o él 
concurso con voces descompuestas y c h o c a r r e r í a s , i n -
Ú í g b a s de Sqtiel s i t io . T a m b i é n d e b e r á n p rocura r que 
l a s mesas destinadas para escr ib i r los electores sus 
{Tap'eletas, no se hallen habi tualmente ocupadas por 
ijíe'riftína a lguna : el elector que too sepa o no pueda 
hacer lo por s í m i s m o , es l i b r e en escoger ó i r ó de su 
entera confianza que trascriba rel igibsamcnie los n o m -
L r c s que le d ic te . Sobre este p a r t i c u l a r , l l a m o la a -
• i f t i r ion de lo s seBórés presidentes de las mesas, para 
que eviten los abusos que puedan tener lugar en t an 
rfclicado as'ün'lü. P r o c u r a r á n asi m i s m o , asegurarse 
« o h presencia de las listas electorales, de q u é no v o -
t e ipfe'rsdna á t g ú n a que no se halle inscr i ta en. ellas, 
ten iendo especial cuidado de que se vayan anotando 
los nombres d é l o s volantes para los efectos que la ley 
prev iene . F i n a l m e n t e espero , que todos los i n d i v i -
duos de las mesas electorales, i quienes sus c o n i p a -
ñ e r o s comisionen para traer las actas y asistir á l a 
jun ta general de esc ru t in io , c o n c u r r i r á n púñlua l j rnen-
t c & e¿lá capil'íi'l jib'ra celebrarse el dia ' señalado (10 
de M a r z o prrtximo) a d v i r l i é n d o l e s , que ademas del 
Ttcl'a, t ra ican la l ista de los q u é tomaron parte en la 
• v q t á c i o h , scéfiM l'o previene la disposición 7.a de l a 
x i r c ú l a r d é ¡{'de E n e r ó p r o i l m ó pasado. T a n pronto 
Vomb v c n f i ^ i t t h sti Utgad'a, se s e r v i r á n p ó n c r l o en m i 
coDocimiento y dar r a z ó n d é suis respectivas habi— 
láe ión ' é ' s , 'p¿'¡ta poder convocarlos ó p o r t t i n á m e n t e . S i 
•Jtólr u í \ á'cci 'dtíhté, imprev is to y grave , no pudiese 
íiac'e'rlo a l j r i h ó , lo ac iediVárá asi ante e l a lca lde , y 
Veftií t irá á 'e l té G'obicrno po l í t i co el acta ein pliego 
cerrado por conducto seg'd^ó y e s p e d i t ó . L e ó n i 5 de 
Ffch'rfcro d t \ 8'43. == J o s é P c i e z . = : Josc A n t o u i o So -
moza , Secretar io , 
Artículos de la ley electoral que delen tenersepretentesi 
A r t . 32. E l p r i m e r dia s e ñ a l a d o para la v o t a -
c ión se r e u n i r á n los electores á las nueve de la m a -
ñ a n a en e l si t io designado con un d ia a l menos de 
a n t i c i p a c i ó n por el ayuntamien to d é l a cabeza del d i s -
t r i t o ; y bajo la presidencia del alcalde ó de quien h a -
ga sus veces n o m b r a r á n un presidente y cua t ro secre-
tarios escrutadores de entre los mismos electores p r e -
sentes. 
Estos nombramientos se h a r á n á m a y o r / a r e l a -
t i va de los votos que den los electores durante la p r i -
mera hora í n t e g r a d e s p u é s de la i n s t a l ac ión de la j u n -
ta por medio de una papeleta, que cada uno p o d r á 
l l eva r e sc r i t a , ó e s c r i b i r á en el acto; debiendo c a 
casp de empate d i r i m i r s e este por, ¡a suerte. 
A r t . a 3 . Cons t i t u ida asi ía. jojnta electoral. , , e l 
presidente y los secretarios cs.crutatlqres o c u p a r á n 1* 
mesa para empezar:acto cont inuo la e lecc ión . 
A r t . ' a i , . í-.a e lecc ión de los Diputados propie— 
tarios y süp l en l e ' s , y. de. las personas que han de ser 
propuestas a l l \ e y en ' l is ta t r ip le para Senadores, se 
ve r i f i ca rá en el mismo acto. • 
A f t . a S . P a r a dar su vo tó cada elector r e c i b i -
r á del presidente de 1? junta electoral una p a p e l e -
t a , conforme a l modelo que a c o m p a ñ a , r u b r i c a d a 
por el mismo presidente ó uno. d,e los secretarios, q u e 
t e h d r á escrita en la par te super ior la palabra V : / M ~ 
todos, y mas abajo la de, Senadores, con el c o r r e s p o n -
diente claro entre los dos. E n esie c laro e s c r i b i r á e l 
elector de su propio puno y secretamente e l n o m -
fcre de tantos ind iv i f lüos como Ü i p u t a d o s y stip|en-j-
tes tenga que nombra r la p r o v i n c i a , y á c o n t i n u a -
c i ó n , debajo de l a palabra Senadores,, los nombres 
de tres personas por cada Senador que se ha de p ro -
poner . D e s p u é s , se d e v o l v e r á la papeleta doblada a l 
presidente , que ía depos i t a rá , eu l a u r n a electoral á 
p r e s é ñ e l a de l mismo volante . , 
E l elector que por cua lquiera causa se hal le i m -
posibi l i tado de escr ib i r su vo to , p o d r á valerse de o— 
t ro elector para que se lo escr iba. 
• A r t . 26. L a s mismas personas p o d r á n ser n o m -
bradas Diputados y propuestas pa ra Senadores á u n 
mis ino t iempo. 
A r t . 37. L á vo t ac ión d u r a r á c inco dias s e g u i -
dos: e m p e z a r á todos los' dias á h s ocho de la m a ñ a -
na , esceplo el p r i m e r o en que ha de empezar de s -
p u é s , d e nombrados . e l presidente y los secretarios, 
conforme á lo dispuesto en e l a r t . 22 , y c o n t i n u a -
r á s ín i n t e r r u p c i ó n , hasta las dos de la t a rde , s i n 
poderse cerrar antes , sino en el t ínico caso de que 
hayan dado sú voto todos los electores de l d i s t r i t o . 
A r t . 28. Luego que se conc luya la v o t a c i ó n . e n 
cada uno de los c inco d ias , p r o c e d e r á n el p r e s i d e n -
te y los secretarios á hacer el escrut inio de los v o -
tos , leyendo las papeletas en al ta v o z . . 
A r t . 29. Q u e í a r á n anulados todos los votos de 
Tas papeletas que contengan mas nombres que los p r e -
cisas, y los votos repelidos en la mi sma papeleta á 
que no puedan leerse; pero v a l d r á n los d e m á s que 
sé lean y los de las p a p é l e t a s que contengan menos 
nombres que Jos precisos. 
Cada u ñ a d é las dos partes en que se d iv ide ca-
da papele ta , á saber, l a que contiene los nombre* 
d e ' l o s D i p u í a d o á y l a que expresa .los nombres fie 
' l o s candidatos para Senadores , se c o n s i d e r a r á c ó m o 
una papeleta d is t in ta para los efectos de este a r t í -
c u l o . 
A r t . 3 b . T e r m i n a d o el escrut in io , y anunciado et 
r é s n l l á d o á los electores, se q u e m a r á n á presencia de 
cs to i todas laís papeletas. 
A r t . 3 i . A n t e s de las ocho de la m a í í a n á de l 
«lia siguiente se fijará en la par te exter ior del edifi-^ 
c ió- d ó n d e se celebren las e lecc iónes üria l ista n o m i -
n a l de todos los electores que hayan concur r ido i 
v o t a r e l d i á a n t e r i o r , y e l resumen de los votos que 
cada Ind iv iduo h u b i é r e obtenido . 
A r t . 3 a . A las ocho de l a m a f í a n a del s i g u i e n -
1¿ d í a de haberse t e r r ado l a V o t a c i ó n , e l presidente 
y los cuatro se r rC tá r io s f o r m a r á n el r e s ü m c n gene-
r a l de lós vo tos , y e x t e n d e r á n y firmarán el a c t á 
conforme a l nibd'elo 'adjuntp, en la ' cua l se expresa-
r á e l n ú m e r o total de los electores que hay en e l 
d i s t r i t o , e l n ú m e r o de estos que ha tomado pa r l e en 
l a e l e c c i ó n , y e l h u m e r o de votos que cada cand ida -
to l i a ob t en ido , tat i to para D i p u t a d o como pa ra S e -
n a d o r . 
E s t a acta se d e p o s i t a r á en e l arcbÍTO d é ayuñ-
t á t n i e n t o cíe la cabeza de l d i s t r i to e lec tora l . 
A r t . 3 3 . E l presidente y los cuatro s e c r c t á r i q s 
r e s o l v e r á n en e l a c t ó á p lu ra l idad absoluta de V o -
tos cuantas dudas y reclamaciones se presenten pol-
los electores en la ' ¡ t in ta e lec tora l ; debiendo hacer de 
ellas y d é l a s resoluciones que reca igan , especial men-
c ión en e l acta si e l reclamante lo pide. 
A r t . 3 4 . E l presidente y los secretarios n o m r 
Tvrarán de entre ellbs' mismos u n comisionado para 
que l leve cópia cert if icada del acta á la capi ta l de la 
p r o v i n c i a , y asista á l l i a l escrut in io gcmaral de los 
.•votos. 
A r t . '35: E s t e escrut inio gcinériil se h a r á él dubi-
( l é c i u i o d i a de l i abé r se empezado las'elecciones en u n a 
j un t a compuesta de los diputados provinciales ,y de 
los comisionados de los d is t r i tos , que p r e s i d i r á el 
gfe'fe po l í t i co , y en la que h a r á n dé secretarios los cua-
t r o comisionados que la suerte designare. 
E n está junta r e s o l v e r á n lós electores comis io^ 
n á d o s á p lu ra l idad absoluta de Votos las dudas y re-
clamaciones que por los mismos se prpsentcn, y si en 
a lguna vo tac ión ocur re empate , lo d i r i m i r á e l c o -
mis ionado de mas edad. 
Morlelo d» las acias rlf. los Hisirilos t leciornlesi 
E n la ciudad ó v i l l a de. . . . á . . . . del mes 
de . . . . a ñ o de. . . r eun ida la junta electoral d e l 
d i s t r i t o . . . '. en el loca l . . . . designado al efecto 
con an t e r i o r i dad , siendo las nueve de la m a ú ' a n a , se 
leyó por el alcalde ó regidor D . N . l a convocator ia 
(y en el caso ¡Sta no h a b e r l a , la t í rden para ver i f icar 
las elecciones), y se p r o c e d i ó en seguida á la elerr i tm 
en c scn i t i n io secreto de l presidente y cuatro secreta-
rios escrutadores. H a b i é n d o s e recibido las papeletas 
de todos los electores que se presentaron en l a pr i -
m e r a hora í n t e g r a , se e m p e z ó el escrut inio de los 
votos y resul taron elegidos por tantos para p res iden-
te I ) . N . . . . por . . . . para secretario D . N . . . 
por . . . . D . Ñ . . . . por D . N . . . . y 
por. . . . D . N . 
, A c t o cont inuo oeupuiron l a mesa los se í íores e l e -
g idos , y se dio por instalada la junta electora! . 
Preparadas y rubr icadas las papeletas, como su 
ü i s p ó n e en la ley , fueron d e p o s i t á n d o s e en l a u r n a 
dobladas á presencia de los votantes basta las dos da 
la t a rde , en que se c o m e n z ó el e sc ru t in io , l e y é n d o s e 
en voz alta todos los nombres intel igibles de las m i s -
m a s , a n u l á n d o s e los que no lo e r a n , los nombres que 
estaban repelidos ó exced ían de l n ú m e r o prefijado. 
Sobre lo cua l no o c u r r i ó duda alguna (y si ocurr iese 
se exp.resará c u á l fuesej y su r e s o l u c i ó n si el recla-1. 
m a n l e lo pidiese). Anotados los votos contenidos e a 
todas las papeletas, r e s u l t ó tener para ser p r o p u c s ^ 
tos Senadores . ' 
D . N . tantos. ( P o n i é n d o s e por el o rden d e l 
n ú m e r o de votos de m a y o r í, 
m e n o r . ) 
(Por el mismo órden.J 
D . N . tantos. 
& c . 
P a r a diputados. 
D . N . tantos. 
D . N . tantos. 
& c . 
P u b l i c a d o e l resultado del escrut inio. , y q u e m a -
das en presencia de l publ ico las papeletas, se dio pop. 
t e rminado el acto de este d í a . 
Fi jadas antes de las ocho de la m a ñ a n a de l . s i -
guiente las listas de los electores que h a b i a n votado 
en el an te r io r , y de los ciudadanos q u é h a b í a n ob la -
n ido Votos , con exp re s ión de l n ú m e r o de estos, se 
p r o c e d i ó á la c o n t i n u a c i ó n de las elecciones en la .puaj! 
m a forma; y o b s e r v á n d o s e igualmente todo lo preve-w 
n ido ein lá l ey e lec to ra l , r e s u l t ó que t u v i e r o n voteft 
pa ra ser propuestos Senadores. 
D . N . tantos. ( P o r e l mismo orden Indieado.J 
D . N . tantos. , 1 
& c . 
P a r a diputados. - n 
" í ) . Ñ . tantos. J / . f 
D . Ñ ' . tantos. 
• . . . . . 
L o mismo se esp rcSa rá de los tres ¿lias suces ivo», 
y respecto de l qu in to se a ñ a d i r á : 
Hecho e l resumen de los votos de este d is t r i to , 
r e s u l t ó que t u v i e r o n para ser propuestos Senadorpjj. 
t i . N . tantos. ( P o r el orden refsrido.jj 
D . N . tantos. , > 
A c . "' j 
P a r , i D i p u t a d o s . 
D . Ñ . tantos. 
D . N . tantos. 
& c . 
C o n lo que se d ieron por te rminadas las cleccia-. 
nes de este dis t r i to . 
H a b i é n d o s e procedido en seguida á nombra r e n -
t re e l presidente y secretarios el comisionado que He-
ve copia certificada de esla acta á la junta de la ca^-
p i l a l de la p rov inc ia y asista a l escrut in io general 
de los r o l o s , fue elegido D . N . 
Cumpl idos asi todos los t r á m i t e s prevenidos efi 
l a ley e lec tora l , cerramos esta a c i a , que se deposita-
r á en el a rch ivo del ayuutamier i lp de jesta c iudad ¿ 
v i l l a , y firmamos con arreglo á, lo prevenido en l a 
m i s m a en tal pueblo á tantos de tal mes y a ñ o . 
( F i r m a n el presidente y los cuat ro secretarios es-
crutadores.) . 
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